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Proveďte ekonomickou analýzu vybrané příspěvkové organizace. Práci strukturujte do následujících částí:
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2. Charakteristika vybrané příspěvkové organizace
3. Charakteristika současného systému financování
4. Analýza ekonomiky příspěvkové organizace
5. Návrhy a doporučení
6. Závěr
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